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DIARIO OFICIA r... . . jl fj~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
En considere.ción á lo solicitado por el general de bri- 1
gada D. Juan Pereira ~'orante: y de conformidad con lo ¡
propuesto por la Asamblea de la real y militar Orlen
da San IIermenegildo,
VOlJgo en concederle la Gran Cruz de la referido Or-
den, con la antigüedad del día vOlntinueve de septiembre
último, en que eumpJió l~u1 eOlldiei.ones regla.lllontul'iu:l,




El Ministro <le 11\ 6ncrra,
VALEIUA~O \VEYLEH
El Jmnlstro ue lo. Guorra,
VALERIANa 'VEYLlm
Con arre~lo á lo que dohr:uina In f'::.;:(~::,pcióll üetíwil,
del artículo ~exto del re11l decreto ele veía tiside de febre-
ro de mil ochocientos cincuonta y do~, á. propue:ota dd '
Minislro de la Guerra y de acuerdo con el ComDjo do Mi·
nistros,
Vengo en autorizar á la comandancia do Ingenieros
de Sevilla para adquirir directamente, durante un cflo y
tres meses más, el ladrillo prensado y fino de construeción
mecánica necesario en las obras que tiene á su cargo, á
los mismos preaio5 y condicioD€s qua 1an regido en lW:J
doa mbastas consecutivas celebradas á tal fin sin rEsul-
tado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á dos de enero de mil novecienlos
siete.
en cuanto pueda serle aplicable, el real decrjjto de indulto
del Ministerio de Gracia. y Justicia. de veintitrés de octu.~
bre último, publicado en la Gaceta delmi~moc"(ná-.Por
erMTiÍi8térTo~d~·-1a--Guei;l;iI·''So-,rnctarán las instrucciones
oportunas,para el cumplimiento de este decreto.
Dado en Pala.cio á dos do elloro de mil nOYGcientoil
siete-o
Con arreglo á lo que determina la excepción oc:twa
del artículo sexto del real decreto de veintisi8to do fobro-
ro de mil ochoCJiontos cincuonta y dos, á prOpu0sta del
Ministl'o de la Guerra y de acuerdo con 01 COllSojO do
Ministros,
Vell~o' en autorizar ~\. la comnndmICin. de Ingenieros
de San Sebastián para adquirir directamente, durante un
año y tres meses máf!, los materiales necesarios en las
obras que tiene á su cargo, ti los mismos precios y cOi',di-
ciones que han regido en las dos subastas cODf.Jecutivus






1l'1 MlnlsLro de In Gl'tme..
VALERIANO WEY r.ER
PARTE
A fin de que tenga carácter genel'al el acto de clomen-
cia acordado para solemnizar el cumpleafíos do Mi luUY I
amada Espoi!la la Reina Dona Victoria Eugenia; en uso
de la prerrogativa consignada en el artículo cincuenta y
cuatro de la Constitución; ti. propuesta del }linistro do la
Guerra y conformándome con el pnrecer de Mi Consejo
de Ministro!,
Vengo en decretar lo siguient3:
Ar~iculo único. Se hace extensivo alraIllo de Guerru,
© Ministerio de Defensa
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada D. Ped¡'o del Real y Sánchez Páulete, y de confor.
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran CI'UZ de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veinticinco de octubre úl~
timo, en que cumplió las condiciones reglamentarias. .
Dado en Palado á dos de )nero de mil novecientos I
siete. . l.
. ALFONSO
El )l\uistro de l!l. &nnrr.~. 1
VALEIUANO VVEYLBR




. Excmo. Sr.: El Rey (q. J), g.) ha tenido á bien
nombrarayudallte de campo dal general de la 14.& divi-
sión, D. Santiago Diez de Cevalloa y Visgrés, al capitán
de Artillería D. Rafael de Carranzay Garrido, destinado
actualmente en la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar.de á V. E. muchos a:l1os.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLElt
Sofior Genel:al del séptimo Cuerpo de ejército.
Sel10res General del primer Cuerpo de ejército, Capitán
general de Galicia, IiJ~pectorgeneral de las Comisio-




!{;xcmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el gene·
mI de brigada D. IPolipe Mathó y de Jado Cagigal, jefe
de Sección de este Ministerio, el Rey (q. D. g,) se ha ser·
vido disponer que 01 capiMn de Artilloria D. Joaquín Gal'·
cía Paadín y Navarrete, cese en el cargo de ayudant6 de
campo de dicho general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1907.
WiYL~l\
Sefl.or General del primer Cnerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante da campo del general de brigada D. Fe-
lipe Mathé y de hdo Cagigal, jefe de sección de este Mi ...
nisterio, al capitán de Artillería D. José Bodoy yPujol,
que actualmente se halla destinado en el quinto regi-
miento montado.
Do real· orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos anos.




I~l :!>1lnistro ·djl1a Guerra,
VALEutANOWEYLEIt
El :iIlinistro de 1& Guerrl\,
V.AL~lnANO WEYLER
Con ul'reglo á lo que determina la excepción oC,tava
del artículo sexto dol real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á. propu€sht del
Ministro de l~, Guerra y de acnerdo con el Oonsojo de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la carne de vaca y del carbón de cok necesarios para el
consumo del hospital militar de Córdoba durante un afio,
y que, comprelididos en dos subagtas y dos convocatorias
de proposiciones particulares consecutivas celebradas al
efecto, fueron declaradas desiertas por falta de licitadores;
debiendo verificarse la adquisición á los migmos precios
y bajo iguales cQndiciones que rigieron en dicbos actos.
Dado en Palacio á dos de enero de mil noveoientoll
siete.
ALFONSO
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta. y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·'
llistros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los ví"eres y artículos necesarios para el consumo del hos·
pital militar de Alcalá de Heuares durante el periodo da
un afio, y que, comprendidos en dos subastas con~ecutivas
celebradas al efoctg, no fueron contratados por falta de
licitadores; debiendo verificarsel.. adquisición á los mis- .
mos precios y bajo iguales condiciones qUi rigieron en di·
chos actos.
Dado en Palacio á dos de enero de mil no'Vooientos
siete.
El Minist~o de la GuenR,
VALElUANO \VEYL:E1R
Dado en Palacio á dos de enero do mil novecientos
siete.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto. del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
:\linistro de la Guerra y de acuordo con el Consejo de
Ministro!?,
Vengo en autorizar la compra, por gestióp directa, del
en.rbón mineral necesario para el consumo del hospital
militar de Valencia durante un a:llo, y que, comprendido
en dos subastas y dos convocatorias de proposiciones par-
ticulares conseoutivas celebradas al efecto, fueron decla-
radas desiertas por [alta de licitadores; dobiondo verifi-
carS9 la adquisición á 'los mismos precios y bajo iguales
. condiciones que rigieron en dichos actos.
Dado en Palacio á. dos de enero de mil novecientos
siete.
ALFONSO
El Ministro de la (!!u~l'rr..
VALERI~NO \VEYLER
WEYLER
Se:llor General del primer Cuerpo de ejército.




l,Jx:cmo. Sr.: Vista la propuesta de maestro armero
de primera Clll86 que en 24 de noviembre próximo pasa-
do remitió V. E. á este :\:Iinistcrio, á favor del de segunda.
del regimiento Info.nterílt del Iufanto núm. 5, EnriqUl~
Tarmargo Zuazua.• y comprobándose hab(lr cumplido el
interesado veinte ailos do saivicios efectivos, como con-
tratado, sin nota desfavorable, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle la categoria de maestro armero·
de primera clase, con el sueldo anual de 1.500 pesetas
á partir del día 1.° d~l mes actual, como comprendido en
©'Ministerio de'Defensa
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el arto 4.° del reglamento p"probado por renl orden de 23
de julio de 1892 (O. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos a11os.
Madrid 31 de diciemhre do 1906.
WE1'LEP.
Serior General del quinto CUel'PO de ejército.
Sefíol' OrdenadOl' de pagos de Guerra.
Clasificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad loco-
responda, al .capitán de Infantería (E. R.) D. Manuel
Hernández y Hernández, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (c.. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E, para. BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1lo~
Madrid 31 de diciembre de 190~ . .
WEYLE
Se:ll.or Inspectór general de las Comisiones liquidadoras
del Ejircito.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se-
gundo teniente (E. R.), hoy púmero de la misma esca-
la, con destino en el regimiento Infantería de Bailén
núm. 24, D~ Conrado Caparl'ÓS Soler, en súplica de ma-
yor antigü0dad en aquel empleo; y resultando que la
de 5 de agosto de 1896 quo tione <lonsignada en 8U hoja
de servicios y empleo do referenda, es la qne le corres-
ponde con arreglo á las prescripciones de la real orden
circular de 31 do agof.1to de 1896 (O. lJ. l1úm.204), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar.· la citada ins-
tancia,. por carecer de derecho el recurrento Ü, la mayor
antigüedad que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aí\os.
Madrid 31 de diciembre de Hl06;
Wl~YLER
Sefíor General dol quinto Cnerpo de ejército.
.....
Excmo. ~r.: JDl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso al coronel de Infantería
D. Juan Sierra Rodríguez, por reunir las condiciones que
determina ell1rt. 6.° del reglamento de clasificaciones
de 24 de mayo de 1891 (C. IJ. núm; 191).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aAos. Madrid 31 de dioiembre de 1906.
WEYLER
Se1101' General del segundo Cuerpo de ejéroito.
•••
Matrimonios
'. Exom? Sr.: : Accediondo á lo solicitado por el capi-
tan de Infantería del batallón de segunda reserva de Ca,
latayud núm. 76, D. Alherto Ruiz Mariones, el Rey
(q. D. g.); de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 15 del presente mes. se ha. servido conceder,
le licencia para contraer matrhúonio con Doña Ma.tilde
OchaR de Zabalegui y Badosa. .
De real orden lo digo á V•.K para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
I domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma...(u'id 31 de diciembre de 1906.
WEYLEr.
Soñar Pregidente del Oonsejo Supremo de Guorm y Ma··
rina.
Señor General del quinto Cnerpo de ejército.
...-...~- =sQi:.
I~xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mor teniente del regimiento Infantería de Palma nú-
~ero 61, D. Sebastián Sard Montaner,el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Consejo Supremo
en 17 del presente mes, se ha servidQ concederle licen-
cia para contraer matrimonio con Doña Mm'ia Costa Gl'i~
maux:.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afioa.
Madrid Sl de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:ll.o1' Presidente del Consejo Supremo de GU{lrra y Mtt...
rina..
S6110r Capitán general de Baleares.
••
Excmq. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pl'i..
mer teniente del rogimiento Infantería de Córdoba mí-
moro 10, D. Miguel Mal'tínez Mondragón, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su·
preme en 15 del presente mes, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con Dofia .Micaela Za-
pata Pujazón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailoG,
Madrid al de diciembre de 1906.
WEYLER
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se110r General del segundo Ouerpo de ej<4l'cíto.
SECCION DE CABALLERIA
Ascensos
Excmo, 81'.:. El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo :!Jupedor inmodiato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, al jefe y oficiales
del arma de Oaballeria (E. R.), comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Enrique Polo y Ruiz
y termina con D. Ricardo Pérez Nin de Cardona, por ser
los primeros en sus escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascensQj debiendo disfrutar en el qne se les
confiere de la efectividad que en. dicha relación se les
asigna, y quedar afectos, en sus nuevos empleos, al mis-
mo depósito de reservo. á que pertenecían, con excepción
del comandante D. Román Nayarro García, el cual con~
tinuará. en situación do supernumerario sin sueldo en la
séptima región.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimien~oy
efectos correspondientes. Dios guarde á V. B. lUU-
chos afias. 1\Iadrid 2 de enero de 190"1.
WEYLER.
Senor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Generales del segundo y séptimo ·Cnerpos de ejór';
oito y Capitán general de Galicia; ....
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EmplqoE Destino ó situación actual NOMBRES qUll se les conllero I
____. _, ._____ tia ¡ Mes Año~?n;t\~~l\llte",. ~,er ~epó8it? ~e r~88rv~, ••• ~ .. ',' ': .• ' D. ~nrj9ue T.o~o}: ~~jz,~: 1T. c~ronel. ~ ill~ ·1~iC1>re , 100~
,~.lp.t:ll.:, '." .. 1~llpP.lll~n:81,tllOSlll sueldo, ,.11 reglón .. » I\.ornfl~ Kl'Iill.IO _.,r.rc~a '" . '" ,1~Ol~.mdl\nttl"'1; 1., :dern•. , .. 1906
l.e~' rmllente .. ,\4.° ~lepostto de reserva , ,., .. » A~ltomo ~~l'~z ~~Ol'a.les" ." .. : .. , .. ¡capitán. " "1' 13 ldem 1(106
OtIO ..... , ..... :Id0~n'''''''''''''''''''''''''''''''1~ l{¡cardo Ié1'ez N.n de Cardona." ... Idem "\1 1ó¡ídem 1906
~~~~~ . ..¡ - -., .-




r~j¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner qua el capitán de Artillería D. Joaquín García Paa-
din y Navarrete, que ha cesad~ de ayudante de campo
del general de brigada D. Felipe Mathé, pase destinado
,al quinto regimiento montado del arma: en vacante que
, de su Glase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! afias.
Madrid 2 de enero de 1907.
"Y1lJYLER
Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
Sei'ior Ordenador de pagos de Guerra.
9 ••
Material de Artillada
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que en 10 del
pi:CF0nte mes dirigió V. E. á este Ministerio, acompa.:tSan·
do actas de las escuelas prácticas realizadas por el gru-
po de montaBa del campo de Gibraltar, el Rey (q. D. g.)
se ha. servillo disponer se manifieste á V. E. que se re-
componga 01 matorial deteriorado en dichos ejercicioB
y se cambie la curefiainútil por atta de servicio, á la ba-
tería que reside en dicho campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 30licitado por el co-
mandante de Artilleda, excedente en esa región, O. Gui-
llermo Zornoza y Casenave, el Rey (q. D. g,) se ha 8er~
vido cOllcedor!(3 él pass á situación de reemplazo con re-
sidencia eu fkhegin (~\1nrcia), con arreglo á la real orden
de 12 do diciembre de 1HOO (O. I..J. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLF,R
Sefior General del tercer Cuerpo de e:iéreito.
Sefor Ol'del1íldor do pftgos de Guerra.
+,.. ••..•
© Ministerio de Defensa
Revistas de armamento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se mauifieste á V. E. la gran satisfacción con que
se ha visto el perfecto estado de cOlll'ervacióu del arma-
mento que tiene la Comandancia de ese cuerpo 'en Cana·
rias, debiendo cambiársele los 20 sables modelo 1879
.,que' tiene cumplidos é inútile1, y consumir en ejercicios
de tiro al blanco, á la posible brElvedad, la cartuchería.
qne ha cumplido en su poder el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Señor Dire~tor general de la Guardia Civil.
11-==
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha
visto 01 buen estado de conservación del armamento en
poder de las Comandancias de Salamanca y Zamora de.
ese cuerpo, debfendo consumi.rse en ejercicios de tiro
al blanco la cartuchería que ha cumplido en poder de
las fuerzas el tiempo reglamentario. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afí09.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Senor Director general de la. Guardia Civil.
----_.._----
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: EIHey(q. D. g.) se ha sal'vido apro-
bar las comisiones de quo V. ID. dió cuenta á este Minis-
tedo en 11 de octubre último y 10 de noviembre próximo
pasado, desempefiadag 81110Y meses que se indican por el
personal comprendido en la r2111ción que á continuación
se inserta, quo comienza con D. Regino Muñoz Gal'cía y
concluye con D. Angel Colino Sal'cía, declarándolas in-
d.omniMbles con los beneficios que seJ1a111,u los uI'tículo3
del roghtmento que en la misma se expresan.
De roal orden 10 digo á V. EJ. para su cOllocÍlpion-
to y derd,s e~eetos. Dios guarde á V. E. mnchos afio::!:
Madrid 26 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
•lSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
MES DE AGOSTO
Comand. a Art.p... San Bebasiián¡Capitán ..•.. ID. Regillo l\Iufioz García ...•..
Relación que se cita.
Fuerte Gua-
Jal upe ..... 1San Sebastián .. rRecepción de cl\udltlel'J ...••. 1
I
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l.0lídem .11906ldem ¡ACOmpañar al anterior .
Castro Urdiules.lConducir caud~les para el ~e-{
/ gundo batallon.•......... \
Id:!lU,' GuipÚZl:Oll., 5:3 •• , ••••• '11Otro .
3.cr rug. Art. a montado Ot.ro .
Comisión activa...•.....- ,Oomandante.
Reg. Tuf. a Sicilil1, 7 11.er teniente. ID. Francisco Cevira Yal'te ..• '110 y 11 r H. SCbllstiáll'l ~egovia '1 Al, curso de la Escuela Cen-
l
' tral de Tiro '11 13 agosto: 1906
» Ricardo López Ladrón de .
Guevara , '110 y 11 Yitoria:..• 'I~fadr~d Idero , ':,1 211 ~deJn .¡l!lOG~ Rafael Lato~ro y ROt:a 10 Y 11 ¡B:11"g~B ¡f!eI'OVl!L Id~m: ! 12 ldern. 1900
;& Romón Aglllrre Peñaranda. 10 YIIIVlto1'la .•. " 1dum •..••...• , A8¡~~Il' al ~Ul'sQ de mfitruc-il .
Clon do. tll'O ..'~ I 1l ldem. 1!l06
Beg. InLo f!icilill, 7•••.•.•••• 1Ler teniente.¡ ) Angel 17reiztieta GuerriCo .. 10 Y l1/S. Sebastián: ':'\'Iadrid I<lam ··· 1 30 ídem .ll\JOo
MES DE SEPrIE:MBRB I
Reg JIlL' Sicilia, 7.. , l.er teniente'I·D. Francisco Cevira Yarte ¡10 y 11 S. 8'ebastián. Regovia .•.. , . " Al et1l"~o de la Ef'cuela CCDtl"al¡',
. ' . . ,., .. de Tiro l.~ sepbre 1?OilI181~ePbre
Idem L~altad, ~O .. , ., .... ,. T. coronel... »Manuel R10]a Lar.los ... ,' ... 10 Y 11 Burgos ...•• ldem ...•...•· .. ldem •......•.•.••...•. · .. , 1. ídem. lU06 H\.Jrlelll.
Idem San Mllrt:lal, 4.4 •••.. " Cúmanullnte. » l.orenzo Lambarn Manzana, I l" ;
. . l·es .....•. , .•............ 10 v 11 Idem · 1dem:.•.•...•.. Idem ...•...........•...•.. l. o ídem. 1!l('6
ldem Garellano, 43 " 1. (JI teniente.I» Guillermo Vizcaíno tlagaseta 110 ), 11 Biibao !\1a.d'I:id y Cnrn- I o,.
blt'bchel 1delO 1. ldem. l!lOG
Idero Andalucíp., ií:l ••••••.•. ¡Otro. ... .' .j1> Mariano Granullaq ue Sán,\ I I I




Idem ISoldado /Juan Cal\'o 8!\lceda i(C " ',·:)Idern .
I ... LU,n:óro 20Q) •
eI . l·D. :Mlll'Íano Gr:lllullaqlle ~án-~ Ildem ·.. Il. temente. ,. . 24 Idern .Clle;; •••••• , ••• , ., •••••••
I 1'•• O. 7ldero •••....••...........•• II::OldlldO Juan Calvo Salceda (r~t~::~:huom Irdom IAcompañar al anterior 1I Slídem .119061!llídem .
. I mero 2r,O).
1dem Guipúzcol\, 53 ...• , •... l.er teniente.ID. Ricardo L6pez Ladr6n de I
. Guevara " , 10 Y JI Vitorill ...•. Madrid .•.••.•. Al c\lr~o de la EscuelaCentral' O'
de Tu·o ......•... , ... , .. ,. l. ¡dem.
Zoua reel.° yrva. de Bilbao, 101caPitá~'' '1 » Vie,;nte Portilla E7.I?tlleta ..• 10 Y 11 Bilbao ...•.. MontelIano..... Practicll:I'diligendusjudiciales 12 í<lom .I~elJl ...•.•............•... l.er temente. » Llldu!!lao Garcia Rhm...... 2J Idem 1Durango.•..... Conducn caudales. .. ...•... (j ídem.•
ldem 8an~ll.llder, 41. Otro.... »Nemesío Péroz Mnrtínüz .. . 24 Santander Torrelaveg:\. .•. fdem............... •.••... 3 ídem.
Bog. Lane. BOrbón, 4.0 Cab." Otro. ...•... »Alejandro 1{oddguez Gonz{\-
I lez , " 10 Y 11,Burgos.•.... Han Seba~t:án .. Asistir al COnCUl'80 hipico . ··11 9I
ídt'lll.
Idem Espaiia, 7. 0 ídem ...•.. Otro »Eusebio HuizGuerra....... 24 1dem Archena ....•.. Conducir la tanda de bafiiatas:! 20 ídem.
)
F u o r t e de(' .
lt •. ", " J." '. » Vicente Asuero y Sáeml de .Ntra. Seiio- - . ' " , o .Comd. Arlo Sun::;eulIsLlan./Otro .í Z ]lOYll· d G Si\utona. IDeeC!llgadoproyectllos lll. hdero.l enzano..... ............' 1':1 o Tua-¡
. 1 . - . 1 ·dt\lupe ..... \ . .
Idom· , ¡Cllllltáll....• i » RegUlO MUllOZ Gal'cut 21 ¡Idcm ••..•• 'lS¡tn Sel)ll.stlán . 'Il~ecepclón de caudales parall' 1 1'\ I I




















































.¡ .!~~Jt PUNTO .-
t 1g~ ~:l I ~ en qUll prluc1pla r en que termina
I OIMes NOl\ffiRE8 :~g ~~! .de su donde tu '1"0 IUba.r C,Qml&lón conferida =-=-=.======
I
:f~.~~.! residencia tI la lJOnllsi611 Dial Mes Año D1"I1[OO IAfIo
----------:----- 1-- i ,- -- -- -- - --
12. o íit'pósito l'VIl. Art.,. ... ,. IT. eorouel. .. ~D. Keme¡;io Pol11.Ut~o y llusta- ~1())' 11 1Bilb:lO •.•••. 1::3<,gOV;'l. . •... .fAl en)'~o de In Escuela C~utmlll.olllepbre 1006 19Isephl'(\ 190r¡ 10
. (mante I 1 . 1 de 'J no \ I I 1! I ! I \ltecono<:imientoy Obl'1I8 de 8n.) .
CClll.ageLeral deJ:¡g,'n:llroR.ic:tPitán .•... 1 ~ J05LÍs']'jneda del O~st~1l0 110v 11.Saotalldor 1Hantoñn .< DeIlIll~~'111iO enlltSf ClOilel'íaS )tl. o ídem. 1906 21 ídí\m. 1906 21
. I • i I I pozosue os CURI' e eSYl'llpa.) I
' I ,." '... ,. .. .' '. . . '. ¡, ¡ , ra(:ión de puentes de la plaza, , '. i,' .¡ 21
ldl.ln , ¡,l.J. ~ ,.S ",e.lual! ~ PI udcnclO l"lllar , ..• , .: 1¡10 J n¡Idem I ~rlelJ1 :: .• : .•.: . rIdem , '11'1. o ldem. 1906 21 (lem. 1906 .
! ! ¡~:lIltoua.,L:Ll'euo,¡. I
ldem ........••....•...... Cupitán ..... 1 » J(;I'!ÚS Pinedn dd Ca!ltillo •. :10 y ll'IdelIi ...... ..J Cl·ast~~. lh',uia:\Pas:l~·til~. revist!1 sementlll de> 25 ídem. 1906 27 ídeIll. 190()¡1 3
, !' I rH, o"Ullces "'\ e,,1 (.108 ......•........• \I ., ¡ hhtrE's.. . .. 11
IdellL •.....•.••.•.•...•...• !Comandunt.e.1 '- ~eb:I~Hán C:lI'sí y llivf'm 10 Y ni Durgo<' '\PaI8nCiU '1 ídem ...••............... ·.1 28 ídem '11906 29 ídem ./1 (lOG 2
Idelll , :Capit:in ., "'11 » Agustín Lcseertalesj' i)opella! 1OJ' lllIdem ~ori'i, ..•.... ,. r:f1elU...................... 11 ídem. HJOfi J8 ídem. l(lOG 51
• I l' \LlglJurdi:\ ~AI1I-J 1I I
1 '. I , va), lní.n, Gua-, ¡ .\
T1 . . 'O'..! '1 ·t' A 1.. r 0- ." 'lO 11]" '" 'l., 'l,' / c]:tlllTJl'l, sun~Id' f .¡. . • 1 í 18 ídelll.j1906 22 ir!em. 1(l06' ?I
.e em ...........•.•........• '...ro ........ \» _. al ·.n ..Cu,t ".8caLt~ ..... 1 ". •.....1(;II,t<'""IU.; ,,- • C' . em v uel CE: <1e8t11.c:1.( os ... j' 2' 'd ' . 190ü' 28 ',1 ]901'"i • ,J .iü:t:'cos, 'UOI'\-' , .. 1 eln., . lucm.·' u
. i ' I ' toquieta P:1g:t- . II I
.' ! ,.'. , . .' . I I gaiüt y El'1ai6t~ I . . ,il I J I
5." l'eg. mixto de Ing8 ¡C<Jlnallll1tllto \ ) h.1CUI'~:: RUlZ ZOJ'l'llJa y RUlZ( 1U y 11 r~ltn S"bRst:{m !SllgOv:a ......•. )Am~~tll' al CU1'~~ (le la Lscuelall. Oí ídem. 1906 18 ídem. 1!J001¡18
, . I .' 1 ZQll.Jla : \! I I Central ele TIro \ 1, 1. .1
Idell1 ........•............. 0).. '" tellien te I » Jo~ó AJ'unclblU y Letana. " '11 OY ll¡·ldelll ' •. IIdcrn 1Idcm. . . . . . . .. . 1/1. o lucm. 1UOr, 181l<lel\l. l(lOG, 1. S
. ' . . • I ~ ., 1 . . " . V" ,. _", íFOl'rnal' pal't;e d,~ la. C()lliiijiÓn~ 1,
{;." Depo¡;¡to na. de 1llgR ... '. U¡1.Id~l1t ., '.. ' ~\ }Iannel .Tlménez y Fnentt:>B .¡lO y l1¡Hnl'gOS " •.. ) tl",O:p.l1laor; le) <le estudios de ¡OH fCl'l'oca- 20·ldem. l(lOGI ~ I ~
¡ I . . . a 1 eblOlJ ..•.. '" nilea (le la regióa . . . . . . . . I
Juríd;("l "'tUita" 11' al',l .; '" I~' Anto111'0 DI'az 1)e]"9.'10 '10y Jl]" ¡¡;antltn<lel', Bil-lFi8cal y asesor encollsejoSclclr 2 íd"m 1906 231"ePbl'e~ ,~ .... l ~ ••• '._ •••••••• , .," ~t •• _. ., 1 ., 'b' t .••... I . .(l~!ll. • • • • • • 1 ~ ,_. 1\::" ti ~! ,o.' 1 I i )ao y \,;fllll,;Ona. guerra.................. I
Admii¡j,,: ración ),iilihL:: ...... :Olicial2. "... I ) Angel Colilw l:hll'du ....•.. 1 :J.1 '8!1ntoíla..... 1Sant:m!lcl'...... 1Cobro dEl librumientos :.:... lIl. o: ídem. 1906 2 ídem -
1 ""...,.... i-r e . i J (n' '0.." + _,,, ¡ i..· \Ara~.:uez y AI-,[ntel'venir en la entrega, de! tQ'ídem. 19M U1ídem.
n,,*,,<1LU9 '" '" ¡ .• I)IOllPl .. , t oaeln,u ul8lL.v All ..eql,E:la... 24 MadrIC1 .•... / ' '.¡ i ., .. '1' ¡. l(ll 'd r, 1 l(lOG 20·íd'HTI.
,1 i I crte, , cual ,e es..... 1 ,u . 1
Comisión ucth·lt !O,)mnldante : t Ral1lt'rn AguilTC3 PefiOranc1lt .. :10 j' 11, Vitol'ia.....• ¡'HegoVi;t , , AS~9tÍl: ~l CUI'8~ de instrucCiónl1 )
. / I I . (le tu o 1L. I ídem .
Reg. rnf. 11 di! Sidlin, í ' 1 .ertr.~,iüllte.; :; Angd 'C' rr¡;j.¡,tieta Guel'rico. '1.10 y ll. San Sebastiáu :.:Yhdrid Tdem l\\ concur60 de tiro jI. O¡ídem .
IdC'1ll (~e ';>tiellda,. ~:~ ..;;.:. ¡()~r() ' • Cl'¡~tetll QlH!H~<1ltP/\rezC(lf;jo 10y 1lISI~ntu.nuer IIdt\m Idem al,cur6o Ih, :iro .•..; .. ¡l." ídem.
ldem (,;IZ. Al'lahá~,) 24 CllO. ,1.. ¡ (, ,:'0 " ) l'llblo J e'l"enOlS Labemade .. \10 y 111 Vltona , ,Idem ...•...... ldcm ul1<1. dll la Lsc uela Olln-
. , •. _I , ~ I I i. trnl de Tiro ....: ... " :: I 2!J '1 idem .\1!J061 »
2. ( l'eg. AI't. P. ele ;ncm¡¡l'üt. .. '¡l. corollPl... ¡ 'reodoro de ¡;gartay buerrcl'o 10 y 11 i Idem ISegovla rdem al curso de lI1~trucC1OD
I 1 ! de tiro ....•........... " , \1," ídeIll '1 190GI 181sepbre
l. i . l. )l'ara cooperar Á. lna pruebllS/' .. 1 compamtivat:< el!'l cafión ¡
IdcllJ ... , ................•. 'lll.~r teniente.: » J08é Jiménez Buera ..•..... 10 Y11'IdeIll ...... ' Madrid... ..... Krupp con el de 70 mm. mo-)l. o ídeIll '119061 »
! ,1 I delo 8hnt'lielcI' Callet, que\ .
, " ",' ., I ., I . ti'ene efecto en Uarab:mchel, I
Comaod. ll Art." ~:m ~()p:t!ltlUnl·calntan..... '» Juan Delclú9 y Flores ..... ·11U y ll¡Algortll. .... '! Fuerte de LTua- Ii 'ua.lupe Asistir á escuelRs práctica!:! .. l.. o ídem. 1906 13lsep1Jre
J,dem " .. : , ~.e~ teniente.! » I:nis ~ol:~n~.Polnnco .. : : ,10 ~ 11 Icl.em : .. , Ielem_: Idero ,' : .•., .•::. '11. o ídem. 1906 13 ídem.
I,lem Otro I » I¿-uamo GOÁcceellca Ota"l ¡lO) 11 Idelll ." ¡segoí' la. •.••. , .. rdero al CUIBO de lila tI uccl~n . I 1) '1.'
, I de tiro ).0 ídem. 1\106 Hlldem. l!J!i 19
I :\oIES DE OCTUBRE. . .
I I \Orcluñu,Pol'tuga-(Formar parto de la coml816nl 1 IComisión activa ...•....•... Capit:\n., ..• 1]). Lino AntoJín Uuiz •..•.. , .110 y 11
1























































l!JOH o • i




1900 3 ídem. 190e' 2
] \l061 srdem . llJOO 2I,
1
]\l06117lídem ., 1\)06 21]906 JI ídem. 1901) :¡!
1906 3 ídem .¡1900 21
lll001 2lídem. 1906 2
190G ~ ) » 31 Contintln.




4l ídem .4 ídem,.
4 ídem·.
I'EOHA




















") LadislRo Gnrcía Rhin .
» "AlDesio P,\\·:·,z ~I:trtínez .•..
» Eusebio Ruiz Guerra .••••.•
CluesCncrpO!i
~I:i.!lritl 2G do dide;lIbrc d.e 1900.
I
Rog. Iuf 11 ue S¡";lia: 7..... '11. 0 1' teDiont~'ID. An~el Ul:rejztieta Gue.rrico .. 110 y 11Isa11S~bastián ~radrir1 ..•...•. AAistir ~.l con~urso de tiro .. -:It. °l?cbre.
Itlem do J ..IHlIl1u(;¡1l, 02 •.•••• ¡otro 1 :t ~L\l'IaDo( '1':lDuI12C],ud::,ánchez 21 S:mtolía Sant:l.lldel· Cobrar llbl'amlentos ......• oo' 2.1dem.
. í~' ~. ~' ;1 11
Idem ...................•. Soldado•.•.. ¡Juan Calvo $:l1ceda•.•..••.••• ·1~gO'lO·.u~:\'I(lem., •••.• raem 'IAcompañar nI anterior ! 2lídem.'-~. 1.. .• •
u mero m). I
IU(lID de Guipúzeoll, 5:1 ...•.. 11 .or teniente. ID . ~liguel Ruiz OlavlLrría 1 2·1 IVitoria Ordufia.oo Conducir 26 individuGs al pri., I
mer bntnllón inl'orporl\do~1
de licencia tl'iwestl'al ¡ 161~dem.
;~ilhao ...•.. 1Durango , ., Conducir caudnles " .! 10 ldem .
'lantandcr .• 'l:rOl'l'OlaVeg,~.•.. Idem...................•. '111 2 ídem.
Bur:!os.. • • .. Al'cllena •...... Idom la tanda do ballistas de
.. I esta r{\gh\noo '11.°lídem .
Idem. CP,z. do Arlabán, 2<1 ill.l0tro ...••... 1 » Pablo Je\'enois Label'Oude .. 110 y lllVitoria ' lI1aul'Íd AsiGtir al cuI's~ de la Escuela'I Central de Tuo ..•.•••..•. 11." fdem .
j
P:Jrlt cooporar á las pruebas¡
compar:l.tivus del eafión
,:>,.0 l'<'g. Art.ll. de montafia, .. ¡Otl'o 1 » José JimÉnez Buera !lOy1'lIIdem 'dem.......... Krnppcllnel de 70mm.lDo,\'l.Olídem.
<.lelo Shneider Canet, (Illll
tiene dedo en Carabunchel
C .1 e • t ll. ~ ~. f" 'c "'á I J' . 1\1 fi l" í IF U El r te dOIS S b tI' lReCep(~i611 de C311d:Jlos pal'R( 30lfdOD):Illu. .~r . ...,1111 ;JC:lOl\S .¡¡ml aplt n . • .. » ,l'glllO u lOZ Tare a.. . •. . 21) G d 1 \' an e as :J.n.. b t í elll .I . na a llpO. sn n el'. a •..•..•........
Idelll , .. , ......••... , l,cr teDi(llÜC'\ ' Vicente Asuel'o y 8áe1ll': d( l· 1 11
. . . . Cell~ano , •.....•. , lO r JJ Idem Santofil1.......•. Descarga do proyoctilos . . . .. J. o ídem.
. ~Ordufia, POl'~U-lpaallr la segunda revista SlJ-j I
Comand. a Gml. do J:nzs ..•.• ¡Comandante r' » José G:\rCÍ:J. de lc!'l Ufos 10 "11 Hilbao ( gs,nletto, Alg(~~tn,) mel>.. tl'al do edificios mili-~ 22!Ídem .
'- 1 J aD urcoVVler,\ . \
• tan" , , .
. I vnna .
. .. . \Asi~tir á la Escuela práctica
6. (, reg. m)::to de IngR ,Capitán , »Emilio Civeira v Rll.lllón .. " LO Y 11 SanBebf.E:tiánllJ)tlfel_~ntl·efl P??'-.¡, de l:1 eompafiía de Telégra-¡! 4lídelll.
. , I 01> ue a re"lOn
. n fos ..•............•..•...
Il1em ' " .. '; ~.er tlmionte. »Luis narria y :'Uegimolle •. 10 Y11 Idem ...•... I,¡cm··········1 Idom .............•....... '1
Idenl ¡Otro.. ».Juan Guasllh y iI:1uño70 10.)' 11 Idem Idem Idem .
6.° n'l;. mixto de I!1g~n;(~l'o"'1\Tet.o 2.° ~ Orís~ulo Gorc~·nlTi GOllzálezI10 y 1.' S. SehaNtián. Id(':)l Ielem 1
Jmi,iieo mili!:E· ,,'r, lIud. ::l.o .. »JcsúsS:~izyLópez de T')j<luR:10 y J.J. Burgos Pll.loncillo /Fiscal y:lsesOrdeCOllS(}josgue-'
. . .. I . lTll. " ····················1
.. ..' .,. .. ~ El mIRmo ; 10 Y 11 lllem 8alltandC!· :ldol11 '"
AclmJ::;l.~tr:Jc:lln f>1J:\ !:H' iOÍlelnl 2. (' .• D. Angel Oolmo GarClll. 1 2,1 San toñ,t, Idelll.. . ¡Cohro de libralTllentos .. " ,
&;;;:.•...:o,.:..••• ';.:.::...;:.:-:.':"":..:,-;;.:,c.:... _-::.;~::=.-=.. ~..;.-:::~ : ,;..=,::~"-.:..J:C:.:.. .. ::. ................._-""_ -=¡.p-=~<¡.:: ~ ~":"~'""~.. -
r)
Zona reclnt. o Je B:lbllO, 40 .. ¡Otro ,.
Idero de t'antunder, 41. .... ,,¡Otro , .













Excrco.1:-1l'.: El Rny le¡. D. g.) se ha sO'vido aprobar lila CCl~lisioncs de que·
V. E. dió CU8!l!a li c;,;t(; ::'vlill!Stf\lÍO E:U 17 do noviembre j'll'é>ximo pll.sa,l1o, desempe-
n3/igs (11 lv:> mei3PS que ::.'(; indican rOl' el llcrsoD11.1 eOll.1prandido en lu. relación que
2, (:üutiuu¡;c;ón so irlEc·rÜ', qrli:o comieliza. con D. Gaspal' Bel'múdez de Cast.ro y con-
clnyo COl! D. FrC:i¡c1scG ApuH¡:1l'10 Léj}Jz; dedal áudollL3 inc1billuizables .con los be-
l:(·!l:~;os que íi0ünJuIi :03 Q; ti~u!os dd rrglan:ento que eu la misma se expref:l\n.
De real orden lo digo á V. E. para su conoóimio!lto y firlcs consiguientes. Dios
guardo á V. E. muchos afias. Mn.drid 26 de dicicm,ili'€; de 1906.
,\VEYLER
Señor Gemral del cnarto Cuerpo d.e ejército.


























liadrid .•.•.••. /Defensor linte el Consejo eU-
11
I 1 .
premo de Guerra y Mtlrina. ,l. o junio o 1906
)
MES DE SEPTIEMBRE
l.er teniente. ID. Isidro Casanova Llops ..... 110 y 111Figael'a,; •.•. IMadrid... o•••.•
II
llego TnLa de San Q,ubtín .•
10 Y 11 1
1
Figueras ••• '1 Mad.rid o'IAtli~tir al curso de la Escuela •(Jcntútl de Tiro. . . . . . . . . . . 2\1 agosto 1900 ~
Ideu\ íd. de YIlI:gam.· IOtro 1 » Pablo Pcray March 110 y 11 BllrcCJlQna ••. Idclll !dom o 112vlídem .1 1906! »
Idern id.· de VergarlJ, ••.....• Otro ..•.....
Idenl Cub." de l\1ontesll. Otro ....•...
Idem íd. de Santiago Otro .
Idelil, luL.a de Alnmnsa Comandante
8aui<:1il.d Militat· Médico 2.0 ..
ZOIlll Je Tarragonf:. .• o' ...•. 11'. coronel. •. ID. Adalberto de Egufa. López
OCllO~ /10 Y 111Tal'l'l'.gona•.•
MES DE AGOSTO
Bog. lnLa. de SUIl (,¿uiutín .•• Il.er teniente.!D. Is!dro Casanova Llops .....
]}eZa¡1¡.{;g q1WSC rita
_."-~._~-----;.~ i~~~-.-~~-¡_~n~~rlí::;'1'O I ,~. ]'EC;A .~ r ~. ~-~~-,==-
I~~t~; 1- _. -
I
~~ ~~ ¡==----._-----== I en qU~ principia I en que termln:< ~
C;:');'}llO,> j Glnses I l\O:l:lBRES ~ §1~1 de ~u oiondu tuvo lugar COll1i~lónconferida ' _ -------- ¡;. I Oh.enacloDe¡
: nO~ . . ~
': ¡::; ::J'&; r,,"W,:~!l(:i6, 18. cOlliislón IDlu Mes Afio Dla; Moa AfIo \ f
• ~ Q ~. •
- " MES DE N()V1EMB"~ "'" 1'-'-"-'-\ . ---- ...---- .._- J\ __~_I
Comhiones ".;tin:s lul.""•.... lüapiLá., ..... D. GS8p¡~rBenmidüz ue Castro. ] O 'Barcelona .•.. i'aJ1ofolls y Tor-
I ' Cül'll .. , ••.•••. Instl'llir dili"cncias jl1dicialefl 21 nobre. 1905, 25 nobl'o. 100G \ ;):MIl;S DE MAYO .DE 1(lOI; el
Zoua de TUl'rl1.gona, ..•...• ¡T. coronel. .• D. Adulberto do Rguío. López . ' . ' I I
ücllOa •••••....• , 10 YllIT1Ltl'Ug()!lU !il1t:dl'id ·IDOfens.Jr antll el OOMejo Su- I I : ,. I
:MES DE JUNIO I pl'emo d\~ Guerra J Mluinll. 28 mayo. H)06» ~ ;:!
I
li
2!!jUUio. l lVOGI'¡24! .
Heg. Cabo a do Santiago IOtro 1 ' Santiago Díaz :Moyano ..
~\.siHtlr :tI curso de la Ellcuela I ~ I 1 I1 . .
_ . I Central de Tiro.· ; 1.0 sopbre l(lOG~ », :t I t ,1 3°IContruua.
» P:I.bJo Peray MiUClt 10 Y 11 Barcelona Idem Idem...... .. 1.';¡ ídem. HlOói v }) )) l' ;),) fdem.
t ~ederi~o Garc!1l Ralmory .. ; 10y 11 Idem ' .18:m Sebastüíll .. 1.\.8iBtir al conClll'SO hípico'. . . 7 í,lem. 19~~ 23 :apbre lIJOI~Ü 17
» EugeniO RodrIgue:;: Solano.. 10 Y 11 Idem ' !<Iem ldem .......•.............. H fdom. 19uo 33 lUCru. UJO(,'1 1o
» Vicente Sa8t)'eOort~~..•... 10 Y 11 Tarragonu V:!lls ......•..• Jllez instructor una Burollri:l. 28 ídem. H10ü» ) »f 3lContilltía.
» Josó Serrer Tl'Ístllny ••..• " 10 Y 11 Idmn ..•.... ReuB ...•....•. Ueconocer:l. un individuo de 11
. . tropa.. 21) ídem. 1IIOG .25 scphre l(lOG ]
Coro." Art. a tl'opas BarcelOnall.er teniente.I» J"uis BUlsquets Codina. .•... JOYI1
I
HarCelona, ., Gerona H'lcerse e:ugo interin~lI1entol. . .1 "
) . a ~ 1" . " .,.. ..... , del d~pósito de armamento 13 ~dem. l?OG 21 ldem. llJ061 1;) •
heg. InL de ~avarl'l\ ..•.•. ¡vapltán '1' >..n"." Mm,o P"hllo 110 y 11 S" do ",g,l.lund, Vo"l de u, oo,,,jod, .",,,J ".d,,,,. 1"" • > II .iCou'mú••
MES DE ocnBfm I
Administración Militnr ..••. IC.o guorra 2.a ¡D. Luis Arias :Meneigllac .•••. 10 Y11 Figuems •... Geron:lo ..•..... ¡IIaCfll'Se cal:go do los' ;;el'vi!i:ios 1,
s.<1miniGtrativoB ....•..... ' 8 ocbl·c. HJ06 IV oebrc. 1906 I 12
El mismo 10,Y 11 fdem ¡Oioto ••......•. A formlllizll.r.eNel'Ítura y con-I I
venio UO lol'! ¡;ervicioll d~il .
• , " a' Q 'T' , ' . . ', •• .••• ~ul~s.istenci.as y uten~uios··1 :!4 ídem. 190G 27 ídem. 1900;1 4
Eón. Caz. de J,:ucelonll., 3 l. r temente. D. Agu, tlll. V mo:! Falcl1 ....•. 10)' 11 Vlch ¡MadrId ....• , ., Át1Ii1tll al CUISO de la Escuela'l I
Centra 1 de Til'o..••.•..• " 1. o fden\. HlOG 3 ídcm. l!)OG¡ 3
Idor¡.: do ~lérida) 13 ..••.•.•. Otro ..•.•... »J086 S~rrQno ~onz~le;:.:... 21, Mames!'. :~arcelol1l1.•..•.. 000':(\1' libmmientos ,1. 0 ídem. ¡(lOG 2 ~dern. 1901~1 2
!UBTI'. de Estella, H .•••....• Otro ...•.... ».A;nto.mo ~l!\rhñll. Guzmllll.. 24 Barcolona ¡Olot...••.••.. ; Conuuci.r cal1?111t'H..... 2jldem. 190~ 6 ~dem. 1906 5
?ouu. ¡le l\1atal'ó ..••........ Ob·o........ ~ Na.l'CIIlO I"'lI.bau Amllt...... ~H :\.lataró..•....B:Ll'celona " CObr,i1l' hhrluDlentoB '1. o ídom. 1\)0~ 1. ~ ~dem. 1\10, ':; 1
:t »El IIlIemo................... ~4·. Idem ¡TI1l'l'lISlL ....•... Oonducir caudales.......... 2 ídem. HlOG 3 tdom. HlOh, I 2
" :t H:lruismo •...•.............. 24 Idem ....•.. llhrceloull. [dem .......••..•...•..•... 41ídem.1906 41dem.1lJ06
1
1
Z.011O de Ma~ll'esR Capitán D. A~olfo COJlde Cr~m.ades.... 24 J.\1a~resa ¡Ildom Cobrar lihumientol!l , 1.. ídem. 1\l0~ 2 ídem, : 11;0(; 2
IdeDl de Lérlda , l.ar tellleute. »Hlcardo Ahella Uutlérrez... 24 Léndll. tlalug'uer Conducir caudales.......... 2 .dem. 1906 3 ídem .\IIlOol 2
IdeDl de Tal'ragona Otro »Vicenti Hermida A.leó..... 24 Tarragona ¡TortoaR....•... luem ~ ;11. 0 ídem. 1906 2 ídem. 1IJ06 2
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ABil::tir con lo.'fuer~a de este
Castelltersol . ,. . regimIento á ~os. ejel'cicios
de escuelas practIcas ...•..
l' UNTO
'fortoes .. ' .. ITarragonl\ ..... Illacer efectivos libramientos.24
Madrid .....•.. Aej¡¡¡th' al CII1'BO de la El!euelaI
' /Ceutl'u\ do~ril'o ...•...... 1. °!ídem .
24 ¡Idem ¡Gerona Cobrar libramientos 3:íd~m"
24 ¡'fllrrngona •. "1:01'105& Co?d~Cir eaue.laJo~ 1. 0
1
1ídem .
10 Y11 ldem ....•.. '\i :tIls ......•.•. Juez lD>ltructor de UIl& su-
llllll·il\ 1 " íde¡n .
24 Idem TOl'!osa .....•.. Conducir caudRle!l 2(1 ídem.
10 Y 11 Barcohmlt Madrid ...... ,,¡ASial.ir al curRO d. IR Escl10lal' Central do Tiro 1. o ídem.
10y 1l,Idem ¡Idem.....•..... Idcm .................•.... 1.° ídem ..
10. y 11!~dem .• : ' Ide~n ........•.. ,' E8cncla geuOl'al d~ telegrafía-. 1. oI~dem .
10 Y 111800 do Ul'gel.¡U,rld.l.I ...•..••. VO~1I1.de uu (:onsel~ guerru " 1. ° ldero .
10 Y 11 BlIroelonll Madl'1d A~15hr como dof"nHll' flnte 01
I COllsejo Supremo de Guerra~ ~~!ll'inlt •••.•...,•.•••.• 'I! l~I~i1em.10 Y llIIdem 'II~em, 'IA~lshr ~l CUl'SO de tIre '11. I~clem.
24 ldem VICh .•........ Conduell' caudalee.......... 18:ldem.
240 IRe11l; ......• rdem ..••.. '..•. Retirar y CObrfil' lihramiont08
10 y 11113111'celonlL ... Estahón ••..••• ne.cOll~cer á rocluta presunto
InútIl.' ..
10 v 11IIdem •.••.•. Idem ••....•.•. Idem .
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, NOJl' 13RES
Folice ltepollés Pnllarés ..•
Josó Ri\'cl':l )' Fuer .
FnUlcisco Mingo Portillo .
Carlos Gómez All>tll'ti. ...•.
Haiael Marco Elizabe .
}<'rancisco Apolinario LÓllez.
» Antonio F. Victorio •...•. ,
» Adolfó IUtÍeón de Arell:tuo.
, J(j!lé Miqnel y Martí .
" Manuol Muni )' C'\l'~vacll .
» Antonio Riera V Bonad .•..
) Jósé Cautó y Fliueral!l .....
" Luill Mnrtínez y Úrla ....•.
» Pedro de Irizar y Avilés....
t Luis Gll,rcíit y Lam..•.•...
» Francisco Messa y Belanznt'
» ..lntcmio Pnllró v Grané .•..
» .Tosé S~mYér.y ¡'uig... ; ..•. :10 11IBarceloll-a. .•.
» Álltomo Hena y Angulo ... i y
» Caries Hernández y Herrem,
» .Tosé Ferrater y Tell .
» Roborto IJin y LlItour .
» Ignacio Fernández y Castillo
» Benito Villabona v Soriallo.
') llrllulio Luengo y ;.rapill', .. ,
» ,Tuan Yanrell y Tudu!'!. •.•.
) José Font de Rubinat .
) Augusto Jord~ Ó Iglelias " . ;
, IF.idl'o Casanova I,lop 110 y UIFiguel'llll .
ClaSQI.Cn(~rpcs
~lÍa\l,id 26 de diciembre de l!JOG.
Reg .. Cab :"de T~tuán 'Il.n~ teniente'l D. Jos~ ~anc)h.Díal'J ........••• , 24 lte~~ 'IT:ll'rll..l:onll. co.~.rar libmrnientos : •••.•. .. i¡OCbl'e.; 1006
Idero cle 1\ nmancla ..•..... , Otro........ ) Pelcgnli 1 uJol Vldal ...••.. 110 Y11 Baa:elQna . " Madrid ...•.... ASIstir al curw de In; ESl.luela I
, Central de Tiro '••.•... 1.4J. íclem .' 1006
24 TUl'l'ngone.... ¡aoU1 ; ........ Conducir clludalés ".. 2,ídeoo . I 1{¡06
24 Idem .....•. ,Idem •'. • . . • . . .. Idem ....•..• '.•...••...•.. , SIl ídom .! lOOr,
~·.1-
Idem,,'; .;.:; .: 'Il.e~ teniente.I» P~dro ~ó~ez ~a:ón .
ldello .le '\lllgnUl. Otto , Publo Ieuy Mulch .
Idem ...................•.. ¡Otl'o ¡" JuanlI,el'l'er!l.Mll.l~guilla .
Idem de Alman5lt ........•.. Otro........ ,. Pedro GólDfJZ Pll.\'Oll .
ldero .. , ..•.......... , .•... Comandante »Vicente Sastrll Cortús .
Id.eJO: ,Cab:a de ~Io~~es.ll . i . .. ütr.o········1 »
-4. H-,,:, IUlxto Iugen lelOf' •••• 08ro , "
lleg. Ynf.a de :;s'aval'l'3. , Capitán····1 ,.
Idem iJub.:J, de Treviño .•.... Oomandante "
Eón. ':,):11.. de l\.líonso XII, lGll.er teuiente.] 1\
Idew _......•....••.....•.• 10tro , )
,Idom " .. " ..•...• ¡Ot.ro .
Idclll ..................•••. Otro 2. () .









1 o· A t 11 ,- ' ¡Otro , .•.










llego roLIl dE' BanQdrd.ín ... IOtro ......•.
'9.0 d"1>ósito I'VII. Cab.n Capitán.. '. .. ~ Juan Herrero Carrillo .
» . »El mismo. " ..
Comi"ión liq." de la Inteu-
dencia mil. de Filipinas... Oficial l.0••. D. Claudio Eefllabeu Nieto..•.
Idem id. de cuerpos disueltos
de ·i'·ilipiua~ , .. ' .. l.er teniente. ) Pablo González EvrB!.•....




















'< Cinltl~,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-~ido disponer so confirme tí. V. E. la real orden circular
telegráfica de esta fecha., 4isponielldo que la revi8ta de
comisario del próximo mes de ~'j'ero tenga lugn.r el día
20.del mismo, debiendo ser Jos devengos del personal
todo on dicho mes los qúe corrospondlln con arreglo á. la
situación legal ea que so enCOlJtrasen el día 1.0 los res-
pectivos interesados, según lo determinado en los artículos
44 y 85 del n\glamento de revistas y real orden de 16 de
mayo de 1895 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á. V. E. para Sl'. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.11os.





Excmo. Sr.: En vistR. del escrito de' V. E. feoha 19
del actual, solicitando el envío de harinas á los parques
administrativos y depósitos de'suministrol!l de esa región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la. fá·
brica milítar de subsilltencias de Valladolid,' Be remesen
200 quintales métricos de dicho artículo al parqua de
esa plaz!1, 100 al de vigo, 300 fl.l de la Corufía y 100 al de- .
pósito de Lugo, con objeto de cubrir las atenciones nor-
males del servicio y repuesto reglamentario; debiendo
afectar al cap. 7.°, arto 1.0 del presupuesto, los gastos
que so proouzcan e~ estos trallHportes.
. De rea.! orden lo digo á V. li~. para BU conocimiento
y deúlás efectos, Dios guarde aV. E. muchos s11os.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WlllnER
Sellor General dol séptimo Cuerpo de ejército.
So11ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Ft\brica militar de subl:li~tencias de. Valladolid.
Excmo. Sr.: I~n vista del escrito de V. E. focha 21
dol actual, solicitando el envío de harinaB á los parques
administrativos de suministro deoearegión, aIRe)' (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militn.r de
Bubsietencias de Zaragoza, se remesen 200 y 100 quinta-
les métricos de dicho artículo á los parques do osa plaza
y Cartagenn., re¡;pectivamente, y que por la de Vallado-
lid se efectúe la remesa de 100 quintales de harina. á
cada uno de les citados establecimientos,· :con objeto de
cubrir las atenciones normales del servicio y l'epuesto re~
glamentario; debiendo afectar al cap, 7.°, arto Le del
presupuesto los gastofl que se produzcan por consecuencia.
de estos trant'lportes. :
De real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento
y demás efectos, Dios guarde tí V. E. muchos anos,
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Seuol' Generttl del rol'cer Cuerpo de ejército.
Senores Generales del quinto y'eéptimo Cuerpos de ejér.
cito, Ordenador de pagos de Guel'la y Directores de
las fábricas militares de subsiateneiae de Zaragoza
y Valladolid.
••
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conee....
dar.el abono, de la gratificación aDual correepondiente á
los diez afias de efectividad en sue empleos, á. 108 iE!fes y
oficiales de Administración' Militar, comprendidos en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Juan Díez Sotillos y concluye con D. Emilio Cánovas y
Escalante; sujetándose el percibe) de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1.0 de enero próximo, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
Hl04 (O. L. núm. 34).
De real arpen lo digo á V.,E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afias..
Madrid 31 de diciembro de 1906. .
'VEYL~R
Senor Ordena~orde pagos de Gner'ra.
Señores Genel'aÍes del pritnero, segundo, tercero y sépti,.
mo Cuerpo!!! de ejército é Inspector general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejército.
Closos
Relllció1l que se cita
NOMBRES. Sltllaeiones Qdeamnos
Gratificación anual de 720 pésetas
. ¡D, .Tuan Diez Sotillo•••.....•..•.•..•. , ••.......••. 2.0 Cuerpo de ejército.
» 'l\'encelllao Alvarez Gllrcía ..•••..•...••...••... 7.° Idam.
O;,misarlos do guerra de 2.a Cl!UlO •• »Ramón Poveda Vahamonde, •..•.•.•••. ". '.••••• Comisión liquidadoí's atrl\~Q" Á.. M; de 1~
. . isla de Cuba.
, " Manuel de Vargl\!! y Agudelo .•••..•,•.• " .•••••• 2.0 Cuerpo de ejército.
Gratificación anual de 600 pesetas
D. Angel Catalán Tang{s •• , •••••• ·••••••• ; ••••••.,. 2.& comltudallcía de trepas de A..M.
» J08é Uuir. Merá!l ••.•. : .•• '•••••••. ¡ ••••••••••• Inspección ¡:en81·al.Gomisionee liqllid"dera,
. del Ejército. . .
» Enrique tlerrallo y Suárez•.•. , .••..•••••. ; .•••• 7•• Cuerpo de ejército.
O' , 1 ' » Mannel AlVltrez OSllodo y Voisine .... ;; . ; :.. • .• 1.or [<1001.
' )10111 es 1>1'111101'08................ '> NicoJ¡is León Tuftón ..••••••••• " ••..•.••...•• 2. 8 Idolll.
» Francisoo Calvo y Lucía •...... , •......•.•••... 3.'" comll.nd:tllOilt de trop1!.9 <!<l A.. ;H.
r Hermtl'llegildo BonisEl Ibáii<lz ••.••.••..••••.••• 2." Ouerpo de ejército.
:'> Luis Contrer:ul y López Mateos •.•......•.•.. ,. J..ll, l'e¡:¡ión, excodente.
\ li Eulilio CÚnOVUF.1 I~scalallte .....••.••.••.....•.. i.\-Iinillterio de la Gnerra.
__________..-.:J._ . ",.....ew:*"'....... ?hr. _...~
Madrid 31 de <1iciembre de ],';)06.
•
Éxcmo. S,'.: El Rey (q. D. g~) 3e ha servido conC6- j al eomandante del Cnerpo de Estado Mayor del Ejército
del' clllb?no d~ la watilicación anu~l.de720 pesetus, co- D. S~bas Alfaro y Zarabozo, con ~eltino en la Comisión
l'l'eSpOnd161Ite a los rhezafi.os deefectly!dad en su empleor de dICho cuerpo en Marru~i SUjetándose el percibo de
. .
© Ministerio de Defensa
3 enero 1907
WEYLER
. Sefior Ordenador de pagoi!l de Guerra.
Setiores General del primer Cuerpo.de ejército y Jefe dei
Estado Mayor Central del Ejército.
27
-_.._-
la Puente Escobar, ¡el. cruz de primera clase del l1érito
Milita,r con distintivo blanco, como comprendido en 1:18
reales órdenes de 9 de enero de 1892)' 23 de agosto de
1902 (C. L. mí.ms. !) y 205), respectiva-mente.
De real orden lo digo ÉL V. E. para su conocimiento
y domás efectos; Dios guarde á V . El; muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Wl<:YLER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.-
D. O.nám. 2
-
dicho devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de
enero próximo, ti lo prevenido por real orden circular de
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada <:C~í.lculo
mercantil y teneduría de libros), de la que es autor el
oficial primero de Administración_Militar D. Luis Marto-
rell y Juan, que V. E. remitió :i este Ministerio, con su
escrito de 6 de agosto último, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con el informe emitido por la Inspeceión goneral de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar y
por resolución de 19 delllctnal, ha tenido á bien COllüe-
del' al citado oficial mención honorífica.
De real orden lo digo :i V. E. pv.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos Mios.
Madrid 31 de diciembre de HJ06.
• ••
••
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
SeliOr Inspect(,l' general de los EstablecimiGntos de Ins-
trucción é Industria militar.
Sal'genlos
CÚ'culcw; Excmo. Sr.: Los sargcntos, por su larga
permanencia eulas filas, funciones que desempefian cel'ca
del soldado, y como l:'.uxilial'es del mando de 10l! at1ciale8,
por su acrisolada disciplina y amor al servicio, merecen.
atención especiA,1ísima y deben sor acreedores á que se
mejore su situación actual dentro del concepto moral
militar, dictando reglas que tiondan á. dignificar á. estos
ind~viduo&1 en armonía con la época. preseute. á, fin d~
•••
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D. g.)ho.,tenido-á bien con-
ceder al tenionte coronel do Artillería, con destino en esta
Ministerio, D. Ramón de Rotaeche y Menchacatorre, la
cruz de lIegunda claeedel Mérito Militar con di!ltintivo
blanco y p&elador de dlldnstria rv1ilitar-), como compren-
dido en la real orden de 20 de oct.ubre úl timo y arts. 7. 0
y 8.° de la de 1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230).
De r.eal orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allo~.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Selior General Subsecretario de este_MinistGrio.
WEYLl-:R
Excmo. Sr.: En vista de In. propuefta de l'ecom-
pansa que V. E.- remitió á este Ministerio, con su escrito
de 4 del-actual, 01 I~ey (e;¡. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la cruz de segunda clase del Mél'ito Milital' con dis-
tintivo blanco y pasador del e Profesorado), al éomisario
de guerra de primera clase D. Angel de Diego Capdevila,
. y la J;Disma condecoración, distintivo y pasador, de pri-
mera clase, á 109 oficiales primeros de dicho cuerpo don
;~:¡gal L10rente y Poggi y D. Mariano San Juan y Cávia,.
como comprendido:'! en el artículo 8." del reglamento de
academias, aprobado por real decreto de 27 de octubre
de 1897 (O. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec::)s. Dios guarde á V. E. muchos a1'1oa. Ma-
drid 31 de diciembre de 1906.
WEYLBR
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
WBYLER
Sefior General del cuarto Cuerpo <10 ejército.
Seliol' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de la gratificación anual da 600 peseta1!l,.
correspondiente á los 10 afios de efactividad -en su em-
pleo, al veterinario primero elel Cuerpo de Veterinaria
Militar D. José Molledo Vázquez, con destino en el regi-
miento Dragone3 de Santiago núm. 9 de Caballería; su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empe~e.J'áá
contar!!!e desde 1.. del actua.l, á lo provenido por real or-
den circular de 6 de febrero de 1~04: (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. DioliJ guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GENERALES
Cruces
. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo
lnformado por la Asamblea de la real y militar Orden
d? San Hermenegildo, ha tinido á bien conceder al te-
m,ente coronel de Infantería D. Manuel ~~:;mez Cornejo y
Sanchez Cano, la placa de la referida. Orden con la. anti·
güedad de 19 de noviembre último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailo;;,
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefio.r Presidente del Consejo Suprenio de Guerra y Ma-
nDa.
Recompensas
Excmo. Sr.: .~n vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. remItIó á este Minillterio con su escrito d~2~ de noviembre úl~i~o,¡31 Rey (q. D. g.)ha tenido á
hIen cODceder al pnmer teniente de Caballería con desti-
no en el regimiento Lanceros del Príncipe¡ D: Gabriel de
~ , o de D a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 1.500 pesetas, corres-
pondiente á los diez afios de efectividad en BU empleo, al
veterinario primero del Cuerpo de Veterinaria Militar don
Faustino Colodrón Panadero, con destin6l en el regimien-
to Oazadores de MUl'Ía -Orietina núm. 27 de Caballoría;
sujet..'indose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contan6 desde 1.° de enero próximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de Hl04 (C. L. nú-
-mero 34).
Do rilalorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 31 de diciembre de 1906.
WiYLER
Selior General del primer Cuerpo de ejército.
~et1or Ordenador de pagos de Guerra.
.28 3 enel.'o 1907
»
O. O. nnm. 2
que se aproximen en lo posible á la categoría inmediata.
superior, sin separarse ni perder contacto directo con la
inferiol' y el soldado, á los que deben sm'vil' de modelo,
segón claramente, entre otros) determinan los arte. 4) 6,
2G, 27 Y 30 de sus obligaciGlnes, la Ordenanza gmeral dol
Ejército. -
Inspirado en estos propósitos, é ínterin las Cortes re-
suelven en su día acerca del porvenir qUG ha de señalarse
dentro de las filas del Ejército á la clase de sal'gentos,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo si-
gui('llte:
Artículo 1. ~ En los cuartelES donde no haya podido
cumplimentarse la real orden circular de 29 de agosto de
1905, por falta de locales, se procederá á separar lo!!! dor-
mitol'i( s de tropa del de ~argentos por medio de mn.mpa-
ra8 Ó tableros, en la forma más económica posible, con
cargo á 10B fondos del material. Esto! dormitorios se do-
tarán de utensilio decoroso y luz. .
Al't. 2. o Se proced.erá en los cuarteles á habilitar un .
local para ¡¡ala de estudios de sargentos, con mobiliario
adecuado al objeto para que se implanta esta nueva de-
pendencia, no excediendo de 500 pesetas los gaetOl de
imtalación y de 25 mensuales para su flntretenimiento,
con cargo ambas partidas al fondo de material de los
cuerpos. En la. e Sala de estudios de sargentos. no existi-
rán otra clase de obras que las profesionales y revistas
artísLicas ó deJa técnica militar.
.Art. 3. 0 En los cuerpos dfl guardia donde flxiste se-
par,wión del sargento con la tropa, se dotará el local de
aquél de una mesa, silla, palauganeró, luz y brasero,
como utonsilio de la Admiuistración militar.
Art. 4. 6 Quedan modificados los artll. 77 y MO del
reglamento del régimen interior de loe cuerpos, en el sen-
tido de que la firma tendrá lugar á las 22 en inviel'llo y
á 13 S 23 fn verano,· pudiendo permanecer el que lo n6-
ecsit!lse en la e sa18. do €studios) hasta las 24 en, todo
tiempo, con el debido' conocimiento y permiso del oficial
de la gnardia de prGyonción.
Al'L 5. u Los sal'gentos que no estén de servicio y
tengan familia en la localidad de su residencia, podrán
. dormir fuo¡'!1 del cnartel á propuesta de 1mB jefe~, auto-·
rizada por los gobernadores militares de las plazas, sea .
cual :Euere la nntigüedad de EU empleo. Igual beu~ficio
podrá concede.rse, aun cnanclo no tuvieran familia, tí
aquellos que se hagrm acreedorei!! á ello por sus condicio-
nes de honradez, inteligencia y aplicación ..
Art. 6.6 Les sargentos se administrarán por. sí mis·
mos sus comidas, !!in intervención do oficial alguno) si
bien hajo In inspección de sus jefes.
Art. 7. 0 Se modifica el arto 468 del reglamento de
régimen interior de los cuerpos, en el sentido.de que sólo
elellrgento de semana deberá asistir á las lístas de Orde-
nam>;l1 y actos del ·servicio económico, durmiendo en el
cUllrtpl p¡·ecisamente.
Art.· 8. o En guarnición no' nsarán los I'll1rgentos traje
de faena ni alpargatas, llevando para todos los acto~ bota
entoriza y tl'llje do pafio; en mauiobras generales y cam-
pa1'l.a el uso de la alpargata será voluntario.
Art. 9. 0 Los sargentos tendrán derecho á disfl'Utar
dos mEses de licencia cada dos afios para evacuar asun-
tos propios, cpn rocilia paga, quedando derogada la real
orden circular d(l :). de junio de 1905. Cuando se conceda
licencia do .Pa~cua, y la obtuviesen, fle entenderá con
paga entora, lo mismo que cuando los fuaro concedido
permiso de revista á. revista. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gnarde á V. g. muchos
afios. Madrid 2 de enero de 1907.
Señor ..•
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Redenciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promúvida por Igna-
cio Barraquer Bar¡'aquer, vecino de Barcelona, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que de-
positó en la Delegación de Hacienda de la. provincia indi-
cada, según carta de pago núm. 2. ~33 expedida en 2~ de
septiembre de 1904, para redimirse del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de dh:ho at'lo, pertene~
ciente ti. la Zona de Barcelona, el R~y (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de re-
clutamiento, ~a h!l.sarvido r050lver que !'le devuelvan las
1.500 pesetns de referencia, la~ cuales percibirá el indi-
viduo que eféctuó el depósito, ó la persona apoderada. en
forma legal, según dispone el artículo 189 del reglamen-
to dictado para la ej1icución de dicha ley.
De real orden lo digo ti V. E. para su·conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de ener.o de 1907.
WlYum
Sefior Geberal del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••
~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Serrano Abolla, vecino de Barcelona, en solicitud de que
J.e sean devueltas las 1.500 peSeUt6 que depositó en 1,,-
Delegación de Hacienda de la provincia indicada, segun
carta de pago núm. 3.771, expedida en 21 de enero úl-
timo, para redimirse del servicio militar activo, como
recluta .del reemplazo de 19().!" perteneciente á la Zona
de BarceJona).el Rey (q. D- g,),' teniendo en cuenta lo
prevenido tlll el arto 175 de la ley de reclutamiento, ee
ha servido resolvor que se deVuelvan las 1.500 posotas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que Gfec-
tuó el depósito) ó la persona apoderada en forma legal,
según dispone 01 arto 189 del reglamento dictado para
la elecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 31 de diciembre de HJ06.
WEYLER
Sefior General del cuarto Cuerpo de_ ejérGito.
Serior Ordenadot de pagos de Guerra.
• el
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo'fida por Bri·
gido Vergara Muñoz, vecino de Linares, provincia de
Jaén, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas qne depositó en la Delegación. de Ha.cienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 219, ex~
pedida en 2 de enero de 1905, pára l'edimir del servicio
militar activo á sn hijo Joaquín Vergara Cueva., recluta.
del reemplazo da dicho afio, perteneciente á la zona de
Jaén, el Rey (q: D. g.), teuiendo en cuenta que el
interesado falleció antes de que le correspondiese ingre~
sar en filas y lo prevenido en el arto 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha· servido resolver que se devuelvan lal!!
1.ÓOO pesetas de n:ferencia, las cualel9 rercibirá el indi-
viduo que efectuó el depó~ito, 6 la parsona apoderada en
forros legal, segúu dii'lp01l6 el arto 189 del reglamento
dictado para la. ejecución de dicha ley. ,
De real orden lo digo á V. E. i>ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 31 de diciembre de 1906..
WEYLE1\
Beilor General del gegundo Cuerpo de ejército.
88110r Ordenador de pa.gos de Guerra.
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